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Penelitian ini membahas tentang pengaruh pendekatan scientific approach 
terhadap hasil belajar IPA siswa, dilatar belakangi guru masih mengandalkan metode 
ceramah, dan pembelajaran masih berpusat pada guru (Teacher Centered) siswa belum 
terbiasa berdiskusi dalam kelompok dan melakukan kerjasama dengan siswa lain, siswa 
belum terbiasa mengeluarkan pendapatnya dalam pembelajaran. dalam penelitian ini 
peneliti menggunakan pendekatan saintifik approach yaitu pendekatan 
pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif 
mengonstruksi konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati 
(untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan masalah, 
mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai 
teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, 
hukum atau prinsip yang ditemukan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 
pengaruh penggunaan pendekatan saintifik terhadap hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran IPA.  
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif penelitian ini 
adalah penelitian eksperimen dengan jenis Quasi Experimental Design dengan 
bentuk Nonequivalent Control Group Desain ini sama seperti pretest-posttest 
control group design hanya saja sampel tidak dipilih secara random. dengan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV semester I SDN 2 Patianrowo 
Kecamatan Patianrowo, Nganjuk yang terdiri dari 2 kelas berjumlah 58 orang.  
Hasil penelitian ini adalah ada pengaruh pendekatan scientific approach terhadap 
hasil belajar IPA. Berdasarkan analisis data diperoleh hasil pengujian terhadap data dari 
kelas sampel yaitu berdistribusi normal dan homogen. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis 
dengan uji-t nilai t-hitung sebesar -6,278 dan nilai signifikansi 0,000, sedangkan nilai t-
tabel dengan df 56 sebesar 2,00. Berdasarkan hasil tersebut menyatakan bahwa nilai hasil 
belajar post test antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen terdapat perbedaan. 
Hal ini dikarenakan nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansi lebih kecil 
dari 0,05 (-6,278 > 2,00; 0,000 < 0,05). Maka  H0 ditolak dan H1 diterima, dengan 
kesimpulan bahwa “hasil belajar siswa yang menggunakan pendekatan saintifik lebih 
baik daripada hasil belajar siswa yang tanpa menggunakan pendekatan saintifik terhadap 
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This research discussed the influence of the scientific approach to student 
learning outcomes in science subjects. Currently, the teacher is still relying on the 
lecturing method, and learning is still centered on the teacher (Teacher-Centered). 
Students are not accustomed to discussing in groups and collaborating with other 
students. Students are not accustomed to issuing their opinions in learning. In this 
research, the researchers used a scientific approach. This approach is a learning 
approach that is designed for students actively construct concepts, laws or 
principles through stages of observing (to identify or find problems), formulate 
problems, propose or formulate hypotheses, collect data with various techniques, 
analyzing data, drawing conclusions and communicating the concepts, laws or 
principles found. This research aimed to determine the effect of using a scientific 
approach to student's learning outcomes in Science class. 
The qualitative method used as the research method. The researcher 
applied the quantitative approach in this research and this was experimental 
research with quasi experiment type with Nonequivalent Control Group. The 
population in this research was fourth-grader at SDN 2 Patianrowo, Patianrowo 
District, Nganjuk which consisted of 2 classes totaling 58 people. The results of 
this study showed that there was an influence of the scientific approach to the 
science class learning outcomes. Based on data analysis, the results of testing on 
data from sample classes were normal and homogeneous. Furthermore, the 
hypothesis test was performed with the t-test t-value of -6.278 and the significance 
value of 0,000, while the value of t-table with df 56 of 2.00. Based on these 
results, it stated that the value of the post-test learning outcomes between the 
control group and the experimental group has differences. This happened because 
the calculated t value is greater than the t table and the significance value is less 
than 0.05 (-6.278> 2.00; 0.000 <0.05). Then H0 is rejected and H1 is accepted, 
with the conclusion that "student learning outcomes using a scientific approach 
are better than student learning outcomes without using a scientific approach on 
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